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Медицинская пиявка является источником различных биологически активных веществ. Атимик-
робные белки (АМБ) и пептиды (АМП) являются неотъемлемой частью системы врожденного иммуните-
та любого организма. В силу быстро растущей в последнее время устойчивости возбудителей инфекци-
онных заболеваний к антибиотикам, поиск и изучение новых антибактериальных агентов представляется 
важной и актуальной задачей. В данной работе представлены результаты биоинформатического анализа 
геномных данных медицинской пиявки, направленного на поиск новых антимикробных агентов. Разра-
ботанный in silico метод включает в себя оценку физико-химических свойств и структурных характери-
стик ОРС, кодирующих белки, в составе которых содержатся антимикробные пептиды. Для оценки анти-
микробных свойств пептидов использовались предсказательные алгоритмы AMPA, ADAM и CAMPR3. 
Применяя сконструированный метод анализа к геномным данным и протеомному профилированию 
секрета слюнных желез медицинской пиявки, мы идентифицировали предполагаемые антимикробные 
агенты. Двенадцать пептидов были отобраны и химически синтезированы с использованием стратегии 
Fmoc. Антимикробная активность кандидатных пептидов была экспериментально подтверждена против 
грамотрицательных Bacillus subtilis (168HT), грамположительных Escherichia coli (K12 substr MG1655) и 
Chlamydia trachomatis D/UW3/Cx в соответствии со стандартной методикой микроразведений. Гемоли-
тическую активность кандидатов-пептидов оценивали по лизису эритроцитов крови человека в соответ-
ствии со стандартной практикой. Цитотоксичность оценивали в отношении мышинных фибробластов 
McCoy (ATCC® CRL-1696™). Среди отобранных пептидов восемь проявили антимикробную активность 
против B. subtilis, три из них также были активны против E. coli. Кроме того, восемь пептидов обладают 
антибактериальной активностью против внутриклеточного патогена C. trachomatis. Гемолитической ак-
тивностью обладают только 2 кандидатных пептида, не проявляющих антимикробного действия. Метод, 
разработанный в нашем исследовании, позволяет идентифицировать новые антибактериальные пепти-
ды и может быть применен к омиксным данным других организмов для определения потенциальных 
антибактериальных агентов.  
Работа была поддержана грантом РНФ (соглашение 17-75-20099 от 26 июля 2017 г.). 
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